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Núm. 136
ANUNCIOS
Insrrción de anuncios, comunicados, re.:lamos y
gacetillas, en primera, tercen y tUarlll plani"
precios convcnciullales.
Esquelas de defunción en primera y cuarla piaDa
fl precios reducidos,
Id' I ..calionazos), Lo segundo no Len "a so nClon
tan pronta, aunque pudiera lenerla, •
Claro psI:' (jUl' el ronfliCto ta~a~o.)'ankl
t1uraril poco, CO:5larÚ sangre (':,!WClallllenle
lag-ala), pero liarú OC:lSil'lll a los filipillos para
aprclltlt'r' ti di:::.lingllit' ellu'c espailUles y nor-
te. me l' íca 1I0S.
la ¡l'll'a COIl sangre entra, se deria anligua
menlc. t:OIl sallO're enll'ar,' lambil~1l el cono-
CillliPlllo que V¡J~l á adquit'ir los nlipillos Je
SlIS llUeVOS dOlllinadol'cs. Ya V'1Il l"stas ('mpla-
zalldo t',u'JO/lf'S dI' mudlO :ilcanc<' frenLc :'1 los
rarllpalllPlIlo" l;¡~:llu::l; cuarldu lod¡¡~ hls pit'zas
C..,Il"lI en MI ::litiu, ltJsf'r:ln flll'rll'.
El otro prublema es m:'b t'urllplrjo. Pur
CdUll¡l:\ no lIien conocida:, lndavi:l, han ¡11'0"0-
tlo los illO'It':'l'S á los \:lIlkis de tilla nWllera
o . I . dinu:.-il: da. E~lf' apoyo pan·cía Sl'l' 1)1'(' udlo e
Ullil arni .. lad lanta l' ill1i !la. Es prubaule que
furlil e~a l. illle·nrióll df' Ins illgolt'ses, ~ pudo
ser tambit;n b de los yankis. Pero ya lu dice
el I'cfrilll: el liom 1I1'e propone ..
No han Jlp"ado il UII rOlllllimif'nlO los que
" Ipan'c¡;¡n aliados. ~o I'S f¡u'il lalllpO{'O que as
co~a~ avanCt'l1 la/l r:'lpi,!alllPllle..\ IlJglal~l'ra
110 le lraía cuellt:l y ll31"'3 uillimu!al',
Los inlcr'cses )':lllkis )' los inlereses ingle.
!les son opuestos, ~us incluSll'ias no l:aben
j lUlas ('11 UII ll~isHlO mel'Cfll~I.I; se ('xclllye~
mUlll,Il11enle, ~11l querer rt>lllI' acallarall rt·
ñelldo, No ob~tante, 3" aplazal';'l el disellli-
mir.nlO lo m:h po.. ilJlc, Di .. irnulariln los yallkis
mil'ando el qlle dil'ún; disimularán los ingle-
ses por lo necesitados que eslan tI,e eOIl.lar, en
ap:nif"ncia al mellOS, con un altado 1m por·
lalll".
Ya lo 11:1 di.'!lo l'Pri"'IIl'n">IlIf" 1I110 d,' 10:5
mall illlvurl:'lIllC::l hombres públicos de la Gran
Oias. Mínima. Máxima. Medía.
tO -04 116 6.2
11 -02 168 8:¡
I~ 10 177 93
.3 00 10 (; 53
14 O. 98 5 I
'5 -26 96 35
16 0.2 9.8 5.0
SE PUBLICA LOS SABADOS
Jaca 17 de Diciembre de 1898





Horas de consulta: De 12 a3 yda 1 a 9 noche.
Tambii"n po,- correo
Consulta gratis de Medicina. y Cirngía. á. todo 8014
dado procedelll.¡' de Ouba y Filipinas.
COSO, 311.0, derecha.=Zaragoza.
Los yallki<;¡ prf'''f't'n un conflicto con los la·
goaln, y 10:-. illg'!f',;f',; IPIlH'Il (IIU" la ~mi .. lad r.... ·
('Í"1I11' {'llfl I.h ,allki .. :-lIf"8 1111 ..... lfriallli .. ,lto.
Lo pril\lcru .~{' arreglara pl'on \0 y lIien (5
TEMPERATURA
Temperatura media de la se::':ana, 6.7
&glín llU obltrtationu t:tn'ficadcu en el colegio €U
EJcutlas Pitu.
ESPECTÁCULOS
Cll{é Universal.-Balle público para mañana de nueve á
doce do Id noc!l(l. - Enlrada general, 50 Gemimos. Señoras
gratis.
~lJldn del Teatro -Baile publico pH3 mañana de lrl'¡: a
Sl'i;¡ d.. la l.irtJe, por la banda illun¡ci~l - Enlratla general
















mÁ~ARIO LIBERAL YDE I~TERESES MDRHES yMATERIALES
Cotizacidn oficial del Hi de Dicinnbre.
AJ<oill
SUSCRIPCIONES
E~ lAe,: trimestre 0'\1.1. peseta.
FOlo:R": 5eme~lre t'!SQ pe~elu y lS al año.
ULTR"MAR: 1'1 3 pe,elas.
E:<'TO"NIF.RO: Id I~ pe$ctas.
4 por tOO interior. . .
la por tOO exterior. . .
Amortizable al la por tOO. • •
Aduanas, • • • •
Cubas de t886. • • • • • •
Id. de 1890, • • • •
Filipinas... . . . • • • •
ACCIOnes del Banco. , " • •
Id. de la Tabacalera. • •
Cambio sobre Parls.. • •
Id. Id I.ondres. , •
4, por tOO es~ñol en Paris.
SEMANARIO DE AVISOS
BOLETIN RELIGIOSO
DESPUES DE RECIBIR LO! SANTOS S.CB.AKB~TOS,
~I limo. y Rvdmo Sr. Obispo de c'la Diócesis ge hn dignado conceder "0 dias de indulgencia por c:¡da acto de piedad y devoción que los flele3 dc su
jurisdicción plalliquell en sufrdgio del :rIma delllnad.:l.
,..="~~~~~~~¡==~=========""F'===~===
SANTORAL
17 Sdbado.-Slos. Franco de Sena, Lflzaro y Juan de
Mata.
18 DQmir¡go -n' d~ Adrien'o -La Expectación dcl
pano de la ~antisima Virgen ó Ntra, Su de la O, y san
l\ufu.
19 I,.U/II"s.-Stos. Nemesio, Timoteo y :-eguodo, y San·
la Fausta.
20 AI"rfu -St05 Domingo de :::i1os y Teófilo.
21 Mlerco{e,. Slos. TOlllfl,~' TCll1hlOde:i.
22 Jut't'e&.-t\tra. ~ra, del Dtl~Lil:1 rQ. Stos Demetrio y
Zenón.
23 l'ierl'le'.-Stos Sérvulo y Gctasio, el beato Nicolás
Faclor y Santa Victoria.
Sus c1f''iCOllsnbrlas hija .. 0.11. Enj?ral'ia y O,· Tf'rrS3, hijos politicos D, Antonio f.alaF;'t1na y D. Fer'mín Esrarlín, ilrr·
mano polilit'o O. ..\m!>,'o.. io G;¡\'in, lli('lM, primos, sobrinos y dernils pnl'ipnll>::;, n\ p,ll'licipal' Ú SIlS anlig-os ~ relat'innal!ns




Licenciado en Medicina y Cirugía
Caballero de la Real Orden Americana de Isabel la Calólica:
fALLIDO !N LA VILLA D& BI!Sl:AS, ALAS CUATRO D! LA IARJ! D!L Di! 14 IJE D:~!Y9R! D! 1888, ÁLA KlJAD DE 88 AB08
EL SEÑOR
D. MARIANO AZCÓN y MUR
BOLSA
CULTOS
PAR" IJOl'.-SaftaliPla.-AI 'anocheccr, en la capilla delPilar.
P"RA lI"Ñ"N".-.Müa' de hora.-·¡\ 13S ocho en la p<lrro·
Quia. A las llueve en las E~cuel;l~ Pias, Alas once en el
Carmen. Alas dllce Pll lu Catcdrlll
Yi6peras de Minn·ca.-·A las lres, en la caledrol,
rela y AlulIlbrudo.-A las cinco de la larde, en la igle,




~adrid 15 Diciembre 1898.
Sr, Director de LA llOSTA~.&.
El con¡::abido asunto, fórmula cuasi sacramental,
dl'bil'ra d"cir á u«tedplI, es el constantemente trai'!o
y llevado de boca ell boca, par:i aproximarnos á la
IiOluCtÓIl p,ditieü que ht'mos anuGciado. Queman
haf;t.. pi últImo Cbrtucho lal> opo"ic:ionell d:násticas
pala rliílputal' al::5r ::5agDl'ta la jl'fatura del Gobier-
!lO: sult,~atlse [os jeres de los dikrentPIi grupoll po·
líticos y llegan ul con"11Hbulo en 6l'creto y á Jacon·
velsaci\Ín ml,..teriol'9. para cerner aificultade:l á ~us
naturale.~ rivaleli, y deutro dI" tan cOlnpll..:ada la!"!"
que le" ab,..orhc vida y ratori dp ímproba ob",ervaci5ll
8flbre III deseuvol\'imlf'nto JWrfonal de las go/'rras
polítiC!lS, hall abandr¡naJo la lfiayoría aquella "jm·
páttcu labor de e.-tudiar lus nece,.ldalles del pai- J
al'fJiraciooe.: del pueblo Junto al crIteriO que podna
deCirse doctflual, para darles forma eu tI! GacellJ,
eou lo cual !'e evidellclaria, no tiin amarguras y
tristezas, que las el1ilethlllzas no sil'ven y que toda·
vía yuilll'en lo,.; titulado,.; gubí'rUamelltale8 jugar,'
grupos j' partldus; á jefatturas y gobieruos; 3dlS'
fr!\tur d"1 tilllÓII uaciollal. .. ; pf'ro no á depoller las
pt:quI'nas mIras, las il1l'i~lllti('tllJtes tnvlalída,II'S,
aote el u(·ct>,..arit1 fio de recoul'titUlr, admlDiliu1lod~
bleu; dI' sdlvar, condenando lo,; funeJl.toll llltrlDgul¡S
de la pasl611 W'rt'ollal, del odIO al prójImo, de 1~!lO'
rracht"ra de sllr gobIerno Ko tall aulirqUlca SHll~'
CIÓU mvral, en ta n dest'quilibraJo momeuto n~ coJe
t'l plauteamll'llto dí'. la cuestIón palluca, hie!l iDtto
!'ior d"utro df'l gobleruo liberal, sIn decrf't~rla fll la
Gacellti biell fl¡l'ma 11f'xtprllB, apli reute Ú oficial yen
ta.la su Illtt'gnd;,.d y cous(>cuenrial;, con lal': r.on.ul·
tas que S, M ha¡J"a 6 1118 antorldaaes lie los dlft'Ull'
tes partIdo::;. y facd es colegir lo dano..o y gra~e
que al bllprelllo interés de la patria ha de ser pefo
manecer la nllci6n con las eveatualit1ades de DO
cambio de golJierno. Es claro y manifiesto y sobra'
dalllellte lI,..uat y Uf'Ci!~ario que no suceda el calQ'
bio: e..'l claro y archiinC'Oocuso que ::;aga~ta, COil Sil
1udl,;cutlbl~ autonciad delltro del partirlo libpral, COO'
tillúe premliendo el gobil'rnu; c1al'O y eYldt'ute torlO
esto, pOI'que!!1 re,:ouuceIllO!l t'xiste uu ?t!liglO grao'
de en vanar de política, entregando la naciÓn á Ull
Interen, sobremanera á los Ayuntamientos y Se.
cretarlOll de los mismos el conocimiento de la ,i·
guiente imp(Jrtll.ntí~lm'l disposición, que ha publi-
cado la Gacela de .JIadl'id:
!.tl.. La DIrección gPlleral Je 1& Dctld& pública.
adoptará des<ie llll"go las disposiciones convenien_
tes para que 813 sat.lsfagan 108 reCIbos á. metálico
f'xpedld. ti a favor de la,,¡ Corporacione>l civill!9 de
Beneficencia e Inst.rucCló" pública, correspoo,lien.
tes a. las inicripcion6!io intransferilolell emitidas en
cumplimiento de la ley de Lti de Abril de 1895.
::!.• Los rf'clboll a metálico y 101:1 restos de intere-
ses que figuran eo 1110 cuenb de acreedor!!!l del l 'e_
soro a favur de las Diputaciolles y Ayuntamientos
contiuuaran eo su actlH~1 sit.lIaoióu ha"'t.a'lueteng~
aplicación respllcto a. ellos el artícu lo 418 de la ley
de presupuestos di! 28 de Junio de 1898 ó se lIatill-
fagan en la forlllll. dispuesta por la. Real orden de
31 de Euero de 1897
3.& LOII delegados de Hacienda eo las provinCIa!
dispondráo que se entrt'guen inmerliatamente a lag
Corporaciones Civiles de todail clues las inscrip.
ciones emItIda- a su favor por virtud de la ley de
1ti de Abril de 1894.
Para !!atlllfacer los intereses de dichas inscrip.
ciones la Dirpcción general de la Dellda pública
abouará eu cada vellUlmiento, previas las torlDali·
dadeíl oportuna'f, además riel trimel>tre corriente,
uno de 101l atralla,los posteriores a. LO de Julio de
b78, por ordl'n cronológico, basta que resuh.enex·
tioguidos E~ttl sistema se observara. a partir del
vencimiento de 1.0 de Enero próximo.
4_& Por los centros generales respectivos !le dic-
taran las medidas necesarias para el cumplimiento




Inscripciones de Diputaciones y Ayuntamientos.
pidiendo la ar.d6n del aire, flino también coagulan.
do la albumi:lU y dem¡ís materias nitrogeuadas pu.
trescibl{'s
Otros murhos sgelltCl'l alltisépticos menos impor.
tUlltps qut} los auteriores se COI ocen, tales como el
slllfuro de larbono, azúcar, mf'laza, etc,
FCASCISCO ALLUÉ.
la carne. Pasados algunos días se saca la carne y se
pone en otros bal'liles CaD sal en grauo, uu pllCO de
enebro, pinllellta eo grano y hoja¡.¡ de laurel,
La "al mejor para la ¡mlazón e8 la qu~ cuutielle
mayor cautidad de liulfatoli de maguesia,de so~a y de
cal. A wces Ii. la 8al "e afiade un poco de uit rO, el
que comun¡ca a la carne uu bermoso color rujo, y
un poco de azúClr que impide 'iue I...)uperdcie de la
carne se p' nga coreáct'a.
La salazóu de los pe3Cados es tambien muy im-
portalJte.
Lo" huevos de gallina se conservan muy bien de-
bajo del agua balada.
Los hongos prt'\'iamente cocidos Y~fpllestos de¡¡-
pué" en \'ases de gres COIl sal seCOllSel'V3n muy bien.
Las habIChuelas verdes, de:-pués de cocidas, se
COlli'Nvun mm'ho tiempo en f;allDUel'a.
La ealazó~ de vegetales en general tiene poca
importancia.
B6rax y ácido tórico -El bórax y el ácido bórico
son exceleutes :sg-entes de cou8ervación de la carne.
Robbotom dice que en su \'illje á lJanfornia eue ntlÓ
OH caballo muel tu entre una ~pa de tierra de bórax,
el que u pe~ar de haber tl'auscurtldo cuatro mest.-s
de,·de ~ue mudó y df'l f'¡{'rte clllor que reioa leo
al.{ut:l pai8, no exhalaba lDiLl olor algtllJo, su carne
$e cou~el'\'aba fresca, la cornea de los ojus clara y
bl"illantl' y el peJo suave y perfectameute adheri.iu
á la pIel.
Pum conSt'rvar la carlle por este medio se pone en
barnlesjuuto con una disQ!uL.ión formalla de!S6 par·
te:; de agua, 8 de bórax, 2 de áCido bóriCO, 3 de ni·
trato de putaFa J 1 de Ijul maflua.
Para hal er u"'o de esta.,; carnes basta tenf'rlas du-
rallle 24 horaK fo agua freflca.
El Uro BOll mUOltit':;ta que el bórax J el ácido bó'
rico, tomadú:! eon frectlenclUeu peqtle1l8s dosl~,obran
como tÓXICUS. ::5i esto el> ciNto este ¡;istema de COll-
8er\'aÓÓII drbl('l'a abandouar¡;e.
A celato de SQsa, ~I lICf'tato de !:losa se emplea
prillcipalmente para la coul"ef\-ación de las ¡;Uostall'
Clali \egetalt's. Para e.'ito ba,..ta palier/as en un grun
\'a:-o de matJera Ó de gres, ('ou la CUill'ta parte de su
pe".o de aet'tllto sódico, cuya &al ab::iurbf> el agua que
puedan conteuer. I.i.:stO::i prudllctos o¡hita ponerlo:. ('o
ligua fría para ponerlos eu dil'pO:;I'~lón de ser coci·
do,;, cOllservaudo todas sus propiedades C{Jmo si
fueran frescos.
Acido aC'élico.-EI vinagre es un excelente anti-
íléptwo, que Jo l1Ii:-mo 61fVe para conservar la carne
qUi' las frutas y legumbres, tie ponen lall carnel'! en
e,;cabedle ell vinagre CIllCO Ó seis días para que Re
comerveu1 Y eutre l()s frutOI< IiOO muchÚ':!, tales ca
mo los J>t'PlnIJlos, tomatetl, pimleutus, etc" los que
se con:;el van por este medIO
Acido salicilico -ll.:ste ácido impide de una ma-
nera eficaz la acción de lo¡; fermento:: tie polle ácido
salicillr.o al vino, a la leche, á la mauleca y sobrf'
todo a la rer\'f'Z3, para a,..t'gurar,.a r:ollservución. La
caruf'. algo pa!-uda pierde completamcllte so tufo
lav¡lodOla COIl !lua dil'lolu .. ión de áCIdo salicílico.
Bajo el puntO Je vIsta hlg'lelUCO no debe U8al·tie el'
áCIdo I'allcílico para la couIScrvaci6u de materias
alltDentltia!:l
Acido (énico, -Este auti..éptico de algunos años
aquí es UllO de ios mlh~ usaltus La carue pUt'de cou-
b~rva1::;e Juraut~ Clt'rlo tiempo euvol\'lelltlola con
un u·ju.io grue:;o empapado de una di$olur~lón de
áCido létll~o al CUICO por cielito.
Acitto sulfw·ollo. -:::ie emplea bace mucho tiempo
para la COll:;t.-rnCIOo de 10ri ,iuol:l, pudlelHlo tamblen
utilizarse pura la de laR frutas y de la carne, '.La
cal'lJe !re"(;¡l tie pone ell Ulla eDja ct'l'l'ada donde 8e
qUt'ma azufl'e y ::ie df'ja exput'sta á la aecióo del
¡Ícldo 8ulturORu uUrautt\ fl.U1Uce ó veillte mluutos. l)e
este [liMo se asegura la cun¡;ervaelón (le la <:afile
dur.. nte ~'eiute ó trelllta díal'. La Cl:f,rUtl tilljeta ¡\ elite
tral¡"talllh'nto Be elJl'oge, toma uu elllor bl¡"Qto pn
la !:lu~rficie J negruzC<.l en "u Interior, pero !lO
pIerde bU buenas cualidades.
Ahumado,-La carne y el pe~cado previamente
salado~ rie l1esecau 6 Courall, pelmaut'clPudo dUl":HJt.,
trt:iula Ó treiutu y cinco días en cam<lral:. por donde
atravle,,¡¡ el humu pwduciuo por astillas y viruta:-
de ellciua y haya muy ¡;et::lS
La arcióll del humo el:l muy compleja; dCl:lde lue·
go obra por 811 tem pera tu rCl, in ten lUIendo adE'm;ls
las sutn.taucitls autlsejJtlcas en el couleuidd.S, e:.pc-
Clalmt'nte el lÍcldo pirOIt:nobO y la creosota.
OarDo" -El carbón tleue una Yl'rdadera acción
a~tlseptica, Las raie<::> alimentICias, zlln'lhorias, re·
mOlachas, etc., pueden conservarse duraute mucho
tÍt'mpú coloc'iodolas en capas separadas por lechos
Je carbóu de leña tluuUleute pulverlzat10 y perfecta
lOt'llte t'cco,
Alcohol -Mucbus [Ion lo.~ fruto~ q.ue se con.iervan




ConservacIón de las substancias alimenticias.
(<.:ontinu.•d6u)
Salmarina,-La sal marina es un podero~o anti-
séptico muy conocido y muy usado para la COuser-
VaClÓtl de la carne, del ¡>pscado y de alguua-i mate-
rias vegptales. ::-u aCCIón e." muy ('Omplt'Jll, pue8 :10
sólo ohra COrnO autl,;t'pficf), r-íuo que también eum!}
d6:iecalltl', pue,..to qll" abs'lrblt'u,Jo IOsjug"8lfiUI.'Cll
lares en parte, de~b¡Jrata la carne
Por otl'a parte la lialaZOll produce en la carne una
alteradóü llvtahle, La mayol' pllrte de IiUli jugos pa
san á la l"ulmucra, COlllitltuypndo una C<lpeCIO de
caldo cOIH;eutnll.io y por lo taoto "us pl'opiedadeli
nutl'ltl\":U; dl~miouYPIl t'11 l'azón 3 e¡.;ta~ pcrJirj¡HI La
í'Xpt'rlt'nCla dem ue~t n. qu'' el lISf) eXCt'til \'tI ele la car-
oe ",alafia PI' pl'ljUOIL1;d a la ~alud.
8eglÍn Lleulg e~tol' IIlCOO\·t'DI{'U;r:<, se di¡;millui
rían ¡;;lIaudo ItI. car~e no tlll"CClamellte C'IO la ¡::al Ola·
rlna z,;ino con una ~almUeltl formulia }.lar tilla l1isolu
Clón de "al manua, llItl'uto de :;o,..a, cloruro de pota
sio y fstractQ de carne.
La StllUZÓll de la carne tanto pum 10i; usos par·
ticularf's (;omoJ)ara la Hldu,..tria tlene g'ruu iropol'.
tancia, Ilplic6n ose eh grande e:;eala ú las earoes de
cerdo y dt' huey,
Lli manera de pr;1ctlcar la ¡.alazóu de la carne de
cerdo eg muy sencilla, se t'lIlpieza por frotarla fner
temf'ote. con la sal y de,:puC-t; tie deja abandooada
durante lJlgún tiempo, al cabo d~1 qu~ &e prensli;
e..'ltas operaeioue8 se practicau \'arias veces; tle5pué..
de la!' que lo~ pedazos salados:-e cUi"lgan en :;ótanos
ventliado!' p:;ra que se ~C(luel!, 6 se eiOha,au en to
ne!{'s rocláudolo". lon 13 di.:olu('ión autes expresada
La carne de buey se corta en louja::;, t'e culoca el!
harrde8 rociando cada capa con l'Ial y una vez llrnoli I
se echa salmuera eu cautidad 8uficient~ pal'a cubm
Bret3lia: llc..:rsit:¡mos alimental' I":'lpitlalllcnte
lIuestra mar'ina en lérmillPs de ~lIC lIr)l;uc ;'1
ser sUllcrilll' :1 todas las marinas d(>1 l11ulldo
reunidas. lIace tif'mpo (lile es l'~(' pi bello
¡denl aC:ll il'iadll pOI' 11I;!1:IH'ITa. Unida a los
vankis, c:'\1'li. l'así, lo ¡¡PlIr COlhP~lIido.
• Pero ocurre que lus ):Il,ki~ dominan en
CuiJa. v exclu\'f'lI a Ins irl;deses de :Hlllf>l mer
cado. ilomi1l3'n rn Filipina.; y hact'lI lo p.'o-
pio. Hablan tli' la COlh!fllcl'jún d<'1 ('an,d de
Nicarag-uél y quif'l'ell 'lllf' sra ext:!usirarn{,lllc
norleamericallo
Los in~le::ie5 se llarJl:trl il pngoarlO y ('5 natu-
ral. ESl!ln :J('O'itlllllhralins :1 111',-<11' ('11 wduslo"
negocios la l11f'jor parlP y I~O se :l\'iencn. á
perder. Sus aliado.:i lo,., ~:.IlIkIS son IIf' la 01l.s
ma raza. La incompa:ilJilidad es ah~olut3 sin
duda de lIin~ún ;!l'lIf'ro. PI'ro 110 Ici'lil'ÚIl de
lllonH'nlO, ps Ill'OllIO lodaria.
Sin enL!J:lr!!u, los pt'rilidicos in~les('s se
qllf'jarl,)' Sf' qlJ/".!;~1l (111)¡lr'J!;'am~'llte, pl~l' la fal-
ta dp Cl)lI~id{'r;l('1I111 dI' SlI"; aliados, b:-IO-; 110
se dall Plll' :dlldidr).'i, AIII,,)\,pchall 1.. OC;¡~irl.1l y
fl \'¡"·ir. Tendria ~'I':ll'ia que rt'\'f'I,drl:lera
la anliO'ua amistad entre \':lllkis \' rll-;(¡~.,.., .'
La con;;pcuerlcia de lallllls roz:llllielllOS y
de lanlos inlerese!> encnlllradu~ ~aha :'1 la yi..,-
la, ~It'jor diclln, se lr3í1ucc en pro~eClo~ :Ie
I('y. Alplllallia se propolle allmelltar 511 f'JI'f'-
cito cOll~itlcl';,hIPnH'IlI('.
Los E'Hados Ullid!)s, r. mils de los lmqllcs
el! cOnSlrUl't:ÍólI, ll'atan de \,olal' llll ('I'I"dilO
para allllll:lllal' su ya pndrros3 p~ctlildr,1 enll
lres l1ueYO:i acol'azados y do('t' Crllel'l'OS d!'
los llamados acorazadO:i je Sf'!!l1llll.l. La..; ulr':h
grandes polen~ias si~lI('1l el mismo C<I'lÚ1l0;
de slIt:'/·te qu~ :.i 11lg-lalcl'ra ha de :'!llll¡'l'¡¡r a
lodl15 junios lenclril que allmelll<.lr su nota t1e
una manera f'xlraordillaria.
Por pse camino se va :JI Lles:ll'IllP ~f'npr:ll.
y el tal desarme lClldl'Ú que venir', bit'1I :-f'a
después dc lIn choque h'll'l'ilJlt', Pll c'l gllf' l:l
sall?,rl: cnrl'a fllOr'rpllle~, Ú por' irnpn~ibi!i'lad
~ " ,
malel'i:.d dI' so"lf'I¡('r lan IWnlPl'\hOS t'J/'l"cllO~
y tan pndf'ro-;as 3I'lllada..;. Pf'ro de aqui ;'\ f)ll('
eso ocurra, jCU:lnl;b illillllilladf's y cu:hllOo;
uespojos inicuos se pI'esPlllan f'1l pers¡1ecli\'a!
-
compaJiÍa de sus familias, han llegado ya á. esta
ciudad algunos estudiantes. en atencIón á haberse
tomado anticipadas las vacacioneil eo las Universi-
dades y aca.1emla!l eu que se bailan matrioulados,
Nuestro muy querido amigo D Albt"rto Echeto,
int.eligt>ot.e oficial de 6," clase de la Intervención
de Bl'clenda de esta provinoia, ha !:!ida nombrado
auxiliar Vista de la Aduana de Tarragona como
mdividuo pfltlCial del Cnerpo. '
FeliCltamos muy ltiucerament.e al amigo ¡¡elior
Echeto por haber obtenido, en virtud de propios
mérl tos, su def1niti va ingreso en la carrera d.
AdUanas.
Ha publicaJo la Gacet" una real orddn, declaran·
do caducadas, desd6 el día 31 de Enero d ..1próximo
año, todas las asignaciones que se cobraban por el
presupuesto de Ultramar.
fuando 11a5 puprta d~ la noche umbría,
dejando el pradu )' la nore"la aWt:na,
la l.3rtle mclflncolica y ~crt"n"
su nlblerio,,;o manto recouia,
un macill'nlo ,'Jure ¡.e mecla
por d6r alll'io ~ su constante pella,
yen voz ~ua\·e y dI' ~u"p'r"'s I!t'na
al son del viento murmurar se oid:
-iTri,,\.e oaci!.. ilb~ ea el lIIulldo moran
sere~ .felices, que el peno·o duelo
y el llanto oculto, y la lrisleza ignoran!
Dijo J sus ramas í'sparci6 en el suelo.
-«lJicliosos ¡ay! los que en la lierra lloran»,
le tOOlesL6 un ciprés, miran10 al cielo.
JOSB SELGAS.
EL SAUCE Y EL CIPRÉS
VARIEDADES.
Du despacho de Parí!! dice que los telledores
tranceses de la deuda cubaua, se dirigirán al go.
bierno espal'iol pidiendo qne convierta sus títulos
en los deli por 100 de la deuda interior.
El2 por 100 de! interes que pierden, se podría
con vertlr eo Bunos, que 81 el gobierno cubano reco-
nooie~e, pagaría á 108 tenedores
Estos de::liguarán un" cOOli::iión plua que gestio·
ne esta. converllióu cerca del gobierno e::lpd~lOl.
En Cousejo de ministros, ha acordado el gobierno
reunir las actullles Cortes para la ratificaCión del
tratado de paz firmado ya.
La reunión tendrá. lugar el día 10 del próximo
mes de Enero.
Dicen de Madrid que S6 halla gravfsímo el exmí-
nistro conservador D. Fernando Cos G"yóu, des·
confiándose de salvarle
Cae tal motivo la casa del Sr. Oos Gayón es visi-
taduima por sus amigos y corraligionaflo::l.
Según noticias de Puerto Rico de los 33 notarios
e.ipaliolos qu'! ej..rcian su proft"sión en la peqnena
aotilla, solo do::! hau rechazado las propOSICiones
d~ los yankls para q\'e contiuuarau en sus puestos
después de reconocer la soberanía de lo!:! Estados
Unidos
E.ioE: dos bnenos espalioles, cuyos nombres mere-
cen ser consigoados, son los se!lOres &tébanell y
Fajardo.
Los contribuyentes que deseen pagar Ii.nticipa-
das sus cnota! corrtlspondient.es al tercer t.r1mestre
del actual alio económico, pueden dirigir 8ns soli·
citudos á la Telloreria de Hacienda deesta provio-
cia hMta el día 30 del corriel>te, debiendo eJ:presar
con tod\l. claridad lús conceptos y p'.Jeblos por que
contrIbuyen en el ao~ual presupuesto.
El ministro de Hacienda Sr. López Puigcf'rver,
ha reit.eratio á sus compañeros de gabinete el deseo
'loe abnga de bacer grandes economías en todos los
departllwelJtos delE"tado
En el ministerio de Fomento son muchas las
economía::! que se introducen.
Han sido embarcados en el pnerto de la Habana,
con toJa solemnidaJ, los restos del descnbridor de
América Cris~óbal Coloo.
El barco que 101l conduce ha zarpado ya con
rumbe á. la Península.
El miércoles 14 del actual falleció eb la villa de
Biescas D. llariano Azcón y Mur, á. la avanzada
edad de 88 al'ios.
Era el finado mny cOl!siderado amigo nuestro y
padre político de nue~tro!! queridos amigos D. Au·
touio Lalaguna SdoUZ y O. Fermín E~Mrtíu Gavío.
Ejerció la medicina eu aquella villa muy oerca de6í.
año~ y sus bueno!!! y relevantes !!!ervicios que Hega-
ban basta la carIdad con sn clientela nece~itada, le
habían creado con justicia grao aprecio y la consi-
deración general de que gozaba.
Por sus servicios prastados durante la epidemia
oolérica. de 1855, era Caballero de la Real Orden
Ame:icaua de rubella Católica, título que le fué
concedido en Abril de 1856 por S. ~. la Reioa. do·
ila [lIabel U.
Descanse en paz el honorable Sr. Azcón, y á la
distlllgnida fam'lia dal finado, en especial á nnes·
tros queridos amigos los Sres. Lalaguna y Escar-
tío, hacemos presente la participaoión que en su
duelo llevamos, significli.ndoles la expresióu de
nnestro más sincero pesar.
En virtud de la nueva petición hecha po\" el ilus-
trÍilimo Sr. Obispo de est.a Diócesis, para que se
amplíe la Real orden de ~3 de Abril próximo pa-
sado á. la adquisici6n, con ig-ual rebaja, de lo!! la-
drIllos ro~os, y de uu 4 por 100 más la madt"ta. pro·
cedente del derribo del ouartl!l de :5an VIcente el
Real de Huesca, se ba aictado una Real orden aC 4
cediendo á. lo solicitado, y adjudioándose por lo
tanto á ouestro Prelado, 000 objeto de utilízarlo en
la construccióo de una oasa-asilo para anoianos
dellamparadoll, toda la madera útil é inútil con una
rebaja de otro 4 por 100 sobre el precio de tasación.
y el ladrillo roto Ó partido con la del 30 por 1l.X>,
Con objeto de p6.8ar las próximas Pascnas en
Esta semana han llegado á. SUil respectivas casas
bastante~ soldados del partido de Jaca, rep,¡.triados
de Filipinas. Por regla general llegan en buen es·
tado de salud, uo Viéndose en ello;l aquellos eilque·
letoa que arribll.n de la gran Aotilla.
Oicesenos que la Compañía de los ferrocarriles
del Norte pieosa variar las horas de 'latida y llega.
da de los trenes correos á la estaoión de est.a cio·
dad, reforma que comenzara á regir el día 1.0 de
Euero próximo, y en vir&ud de la que partirá de
esta edtacióu el correo por la mañana y regresará
por la tarde.
La Direcoión general de Obras públicas ha ad-
judicado á. D Julián Aramendia, por el tipo de
16300 p&letas, las obras de conservación de la ca-
rrtlLera de Zaragoza á Francia por Canfranc, de-
bieudCl el contratista ejecutar los trabajos necesa·
rios en el plazo de cuatro meltes.
sagrados en .1 oratorio partionlar de su palacio, ha-
bu}u.lolos reoibido los lienores slguient.e!!:
El PrnlJlterado.-O, Mauuel lpiéns, D. Francis·
co Buraena, D. !.utOIllO Escuer, D. Antonio Bu-
dría y O. Florell::io Ayesa.
El Diaconado.-D. Emilio Reyerte, D. Cele~tino
Arellano y o. Adrlán Lozano.
81 SabrhacOnado -u BIas Sáuohez, D. Agns-
tín .lel Olmo. D. Pasoual GlatÍa y U. Felipe Plana.
Tonsu...a y Jfenores.-D Loreozo Aznar, O llar-
c.. lino Begué, O. Vicflnl.e Catalinete, D, Severo
BII<loO V D. Dioni¡úo Ouarttlro.
A ~od\)s damos nuestra más sincera enhorabuena.
Dnrante esta semana viene practi.:ando eJerCl-
cios de tiro en el campo de las Tieodas, la. fuerza
de infauterÍa del !ufante que guarnece esta plaza.
En la relaoión de bajas que ba publicado el Dia-
rio Oficial del Mi0l8t~t10 de la Guerra, figuran co-
mo fallecidos en Filipinas los soldadoil de es:.e par-
tido Juan Pardo García, de Bailo, Constantino Pa-
lIaruelo, de Salinas, y Pascual López Anaños, de
AnsÓ.
En fin de Diciembre actual termina el plazo qnE'
selia!a el arto :lB de la ley d. presnpuest.oiJ vIgente
pHa acogerse á los beneficios de eJ:"'nClór; de taja
respon..abilid ..d, los contribuyentes que durante él
declararon su verdadera rit¡neza coutributiva por
fiucas rústicas y urbanas que en la actualidad figu-
ren con menolo 6 nillguna en los repartimientos; y
como dp no bacerlo puede irregárs~les perjUicios,
!ii despnés se les instruye expedHmte de d'lfranda.-
clón, creemos conveniente llamar la atención de
los que se encuentren en este caso, por lo que pue·
de importarles.
NUESTRA CARTERA
En breve se celebrará el enlace matrimonial de
la seliorita Pilar Menac, de Boltal'ia, con nuestro
querido y buen amigo D, Mannel de Caso, contra-
tista de obrall públicas.
-
En la tarde del día 10 y hallánJo!'e trabajando
en una cantera de pí.dra, enclavadll en términos
de Bailo, el vecino de Arbué.i AntonIO Ana}'a, se
desprendió un fuerte promoaumo de tierra con
tan mala suerte que fué ti. oaer donde el referido
Anaya!le elJoontrab", causándole tau graves heri·
das que falleció ti. loa pocos momeutos.
Su mnerte ha sido muy sentida, pne, ara el
muerto persooa que gozaba de geoerales simpatías
por sus condiCIOnes de honradez aCrisolada, y lo
prueba el hecho de haber a~i!'tldo á su sepeho grao
número de persouas de los pueblos próximos allu·
gar del suceso, así como la origadll de la carretera
de Hecbo, en douda trabajaba el desgraciac.o Ana·
ya, con el capataz D. Pedro Zubero.
A au desconsolada viuda é hijo damos nuestro
sincero pésame, de.lleándoles resignacióu suficiente
ante la terrible dl!,gracia que ha sembrado el do·
101' en nn hogar feliZ y tranquilo oomo el que mág,
gobierno cojo 6 manco, porque fuera quien fuete el
suces<lt carecería de la umdat! de fiu, de programa
y de acción que ti~oe. el patti~o liberal, cualqui~r
otro gobierno partIClt'lparla, 8"1 en gU coostltuclOD
comO en l;U de"arruIJo, de es08 gérmellesamirqUlCOA
que apuutados quo>dao; no fallaria gubierno que en
nombre de uo partido fll"se á la Gaceta á bac.. r 8U
apreodizaje á costa del paí;:, y eu estue eosayot:,j en
aquE'lIas condiciones, l".t;paüa, que anhelM la faeua
tranquila del partido libl'ral, vl.'ría:re t'IlVllelta Ó CD
nuevos iosoluhles problemas. ó en nuevas peligrosas
iutrigal:l,6 en nUeVll!! reJ',i;.'teutel:! calUpaila~ de Opio
nióo, que aC'l.baríao por iniciar un detibaraju.:te ofi·
cial ., falta de seoti lo pQlítico, causas de liD remo-
tos y mayores tra~tOrllo8.
Por eso que se ve cu~o difícil es esC'Oger un suce-
sorl aun dando de barato <{ue el paí" qui:,;jf'¡.;e cam·
blar de gobierno; po\' e,.o que se ve cuáu atarf"adas
e"'tán las ""po"iciones PIl 3f)l'e"tar¡:,e á luchas blzaotl'
na,.; caD detrimeuto de los intereses pÚblico~; por
I:SO que hemojól, repptido hasta la saciedad que sólo
el 51'. 8.agaro;ta es quien. para ¡"tianzareu la paz, lo
que la guerra no ha pt>r:nltido hacer al partido libe-
ral y para desvirtuar el15upuesto injuriu¡:,o de una
dimil;l()o ó retirada por rehuir responsabilldadt>s,
cuaade libre está de ellas el partHo liberal; por t>so
que en termir.:os muy sencillos diríamos e¡;cue"tión
de delicadeza, hay .;¡ut> tomar coo calma la I;oluclóu
política, si lIe'Ia a ser planteac1a; hay que eSpt'rar y
uo ser impresionables, pue_ la mis.na varit>c1ad de
not\(~iones é ioseg"undad y falta de fijeza y unánime
acuerdo pam apreciar la solución, puede y aun debe
st>r la pauta de los e:'píritus rl'ftcx:lVos. pues que el
partido liberal no ha terminado !>u ml:,ión y no hay
quien de otro lado se 6preste á cumplir lo qne de-
manda el sagrado iutelés de la patria. E"8 pruc1ente
reserva del tir Saga-ta, ese aplazamleuto de todo
acto hasta couferenciar con el N. Muntero Ríol'l,
quiere oeclr lo bllstante para 9ue agu8l'dt'IU08 á que
los grupos parlameutariolO defin81l y concreten con
la homogeneidad de sus fuerzas, garantía!> para
gobt>ruar, con la predicaCión ~e concrl.'tos pen:,a-
mientas, sus propoliitos .... No agual dar eso, (\ue
pued'C lo mismost'f obra de horas que de día:;, l{ue
pueoe lo mismo acontecer en la maje..tad de la VISI·
ta del goberoa:lte á la Reioa H.egeote, que en las
Cortes, no aguardal· eso, es camlllar á Ciegas: dejar-
se el gobierno del;;r Sagalltd llevar por la VOCin-
glería de uoo:; pocos, arrvjaoc1o el poder por la \'en·
taDa, seria meuguada idea d.. los aeberes del hom-
bre de gobierno, y en la conciencia de t(·dos que
hay que procede: muy co~fol'me ¿ razón y justicia,
delOpués ue ser aquí general la cl'eeucia de que el
partido Jihf'ral segUIrá gobernando, coinCidiese ell
recomendar á todos tewplanza y patriotismo para
faciutar las soluclQors l!e la Corooa.-G.
Ha sido nombrado beneficiado de la Ctl.tedral de
Jaca D, Ram6n Hl!rrandO Mozas, previa permuta
con el eleot.o D. Fructuoso Palacios.
El Ilmo. Sr. Obiapo ha oonferido hoy órdenes
Con objeto de tomar posesión de la notaria de Vi·
l~aliueva. de la Seu'na, esta semana ha salido para
dicha ciudad nuestro particular amigo y pal,,;ano
D. José Maria Vt"ntura, que ejercía la fe pública




Imprenla de RuBno Abad.
•
JOSE LACASA YPIENS




(Remitida por un aburrido.)
1 ;¿ 3 4 5 6 ApeHido y planta.
5 6 3 4 1 :.l Id. id.
Las solmiont& I!ln ti número tJ.róa:imo.
•••





se sirve á domicilio
&4,Q p¡;:&e;;ns @\ fUt¡;:1i'AI!lA\
Para los pedidos dirigirse a
LAüREANO









La hao acertado: Paco, un aburrido, 10& aschan.
lis, M del P. C. Caniúz:; y QUlró,;.
Al logogrifo numérico:
ALCOHI8A
Han mandado solución. exacta' Calamares, PS0Q
Csniás. los a¡;;Cb8utl~ y Ull aburrido. '
A la charaJa jeroglífico:
ROSAHlO
La h:m adivinado: Los 3schantis, un abur. ido,
Paco y Caaias,
24 Y27 CA LLE ,11 A rOR, ~II y 27,
-_.--
ÚNICO DEPÓSITO
del sabroso y legitimo postre francés
:MARRONS GLACÉS
Ricos albaricoques abrillantados
HIJOS DE ANSELMO NIVELA
DR LOS
CONFITERíA, PASTELERíA Y ULTRAMARINOS
6~ ~UEI) GUS'ltO
LOGOGHIFO KU~EHICO
(Remitido por J. Quirós,)
En stglnlda de primera
Van aHI todo pc.r la acera.
OTIlA
(Remitida por m.. aburrido.)
poco usada en nuestro id.ioma;
CUMtfl .~l'gullda mi :l.roigo
con Olucha frecuencia toma
M~ benel> loco de amor,
lodo de mi corazón;
muy fácil es de acertar
et>ta charada, lector.
I CoOf:onante.
3 5 ~tra grif'ga.
:3 ~ " Caudal de ag;ua.3 .¡ 1 2 En poesía,
I 2 3 ~ 5 Nombre de varón.
3 5 1 2 Capilal de noa uación.
l 2 3 Caudal de agua.
3 3 InfiuiUvo,
5 Vocal.
Representación de Ayulltamientosy empresas,
Ingreso!' en toda~ las oficinas.
Cobros de toda~ clases y procedencias, incluso
cl'édito~ de particulll.res.
Confccci6u de toda clase de documentos, instan·
cias, l'ecur~os, etc.
Encargos pnrll, la compra y venta de ganados
cereales, vinos, aceites, fruto'!, etc
Ellc~l'goe para pI comercio y particulares,
Gostión en todo asullto en las oSolDas públioas.
ComlJra y venta de fincas rústicas y urbanas.
CENTaO GEKEQOL DE KEGOCIOS




Porclle~ de ¡'ega Armijo (Frente á San Francisco)
HUESCA.
',.luy pronto se recibirán las novedades de las elegantes cajas·
bolsas y juegos infantiles, con dulces, propios para regajos en las
próximas l'aseuas.
I
Se cuenta con corresponsales activos en Madril





(nOCl'.TO ¡li:: I¡\CE no:! 5ItiLU:-'
Comenzó sus oficios acur¡;Jr
mostr,mdo h3cia lo 3JI'no I:JI pasibn
que las 1lIlH:a~ 1'0 m;)~ de mIl' oca~ion
la penca le ('<pmló del t'<p~hlar
Comprendientlo llIás larde <tue el hurlar
es olicio que exige precaucion,
sentó prill.ero plaza de soplo n
y consiguió més l¡lTde alf!uacilar.
Hoy, hl.'rho al cabo tfo<iO liD Illir.istril,
lan á cOllcif'uci;) I\rna ~U papel
Que tOOlltl' 110 ruli:ill enlre cien mil.
ye" a",u nu!.',a ur()r('~ir\lI tan fiel,
Que si se \c ill esprjo ,Ir verfi1.
impulsos siellle de prenden.e él.
.-\.:'ira.:!. R. CII.lXR!;.
CHAHAIH
(Remitida por Calamares y dedicada
"M.del P G.
Mi primera es coosonante
====;========"=========
OO::MEROIO DE
Desde l.' de Noviembre quedó ••leI·!a la
-
OFICI \1. DE '.\,TIlE
EII la sm.u·f'I'ia dC' .'I:11'iallo Galirtdo Sf' IIC('C-





l.rCl'iOllf''' dI' :::I'OIII('lJ'ln, diblljO n:lllJl'uJ. li·
1If':Ii. ~ dI' a¡l.\lllO,
RORAS DE OLASE DE aa 10 DE LA ¡¡OCHE
Clase especial para señoritas,
Se hacen ampliaciones y reproducciones al la-
plz y al ól" y toda clase de dibujos.
BASILIO MARTINEZ
SE HAN RECIBIDO
diferentes clases frescas de baca-
laos, aceitunas en CHnetes y l'·ml
vender pOI' libl'as, conservas y p('s-
cados de diferentes c1,ses pn latas
de varios tamaños, pasas de Mála-
ga en cajas, garbanzos de Castilla
de cochura garantizada, á precios
baratjsimos, arroces yalencianos,
judía del pinet blanca superior, azú-
cares, canelas, pimiento especial
para embutiJos, y cuanto abraza el
ramo de ultramarinos, ft precios su-
mamente baratos. I
En tejidos se hacen precios nun-,
ca vistos: se venden,
FRA);'ELAS.\ 4 PERRAS VARA
Y muchos géneros por este estilo. I
EL SOL
